































《注 》平成 23年 11月に開催された第 18回日本道徳教育学会では，パネルディスカッションのテー
マとして当日の参加者にアンケートを取り，「学校教育における死へのタブー観」を取り上げて










全体 1年 2年 3年
永久に続くもの 22.1 25.8 20.0 19.7 
親から子へとつながっていくもの 53.2 56.1 55.8 47.9 
自然現象としてつくられるもの 14.8 18.9 13.7 11.1 
死んでも再びよみがえるもの 9.3 15.9 6.3 4.3 
死によって終わってしまうもの 38.4 29.5 47.4 41.0 
親の願いによってつくられるもの 11.0 16.7 8.4 6.8 
その他 16.2 28.7 24.2 24.8 
人の「死」の認識 
全体 1年 2年 3年
悲しいこと 56.4 57.6 63.2 49.6 
消えてしまうこと 28.8 25.0 41.1 23.1 
気分のよいこと 2.6 2.3 3.2 2.6 
全てが終わってしまうこと 38.1 34.1 51.6 31.6 
怖いこと 29.1 34.1 31.6 21.4 
自然に訪れること 47.1 50.0 41.1 48.7 
運命として避けることができないこと 64.8 68.9 57.9 65.8 
やりなおしをすること 7.8 11.4 10.5 1.7 
現実から逃げること 7.0 7.6 9.5 4.3 






































































































































































































































































































































































































































































































   中学校道徳教育実践事例集 4　全日本中学校道徳教育研究会
・平成 17・18年度　世田谷区立船橋中学校研究紀要　「生命を尊重する心の育成～道徳の時間を通して～」
・リリー・フランキー　「東京タワー　オカンとボクと，時々，オトン」　扶桑社
・平成 19年 文部科学白書　第 2節　豊かな心と健やかな体をはぐくむ
・平成 20年 中央教育審議会　答申
   幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について
   7．教育内容に関する主な改善事項　（4）道徳教育の充実
13学校における死についての教育の実態と実践について（岡田）
・平成 20年 いじめ等防止指導資料　子供の命を守ろう～子供の自殺予防に向けて～　東京都教育委員会
・昭和 33年 中学校学習指導要領　文部省
・平成 20年 中学校学習指導要領　文部科学省
・平成 20年 中学校学習指導要領解説　道徳編　文部科学省
